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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tässä pro gradu –tutkielmassa käsitellään verkosto-organisaatiota yrittäjien muodostamana organisaatiorakennemallina, joka hyödyntää erilaisia
tiimejä. Työssä käsitellään myös tiimin valtuuttamista, kommunikointia ja johtajuutta.
Työn tavoitteena on ollut sekä selventää verkosto-organisaation ja tiimin ympärillä olevaa käsitteellistä keskustelua että tutkia tiimiä
verkosto-organisaation rakenteellisena ratkaisuna. Aiheeseen liittyvää tieteellistä tutkimusta ei ole tehty paljon. Työssä käytetty tutkimusstrategia
on tapaustutkimus ja tutkimusmenetelmä on ollut kvalitatiivinen. Tutkimuksen näkökulma on induktiivisen ja deduktiivisen tutkimuksen
välimaastossa. Tutkimus on lähtökohdiltaan vain heikosti teoriaa testaavaa; se on pikemminkin teoriaa illustroivaa.
Teoriaosan kattavasta verkosto, verkosto-organisaatio ja tiimikeskustelusta huolimatta empiriapuolella verkosto-organisaatiota käsitellään
suurelta osin Henry Mintzbergin ja Wayne E. Bakerin ja tiimejä Jon R. Katzenbachin & Douglas K. Smithin ja Kimbal Fisherin tutkimuksien
kautta.
Verkosto-organisaatio on yksi uusimmista organisaatiorakennetyypeistä. Verkosto-organisaation organisaatiorakenteessa on havaittavissa
piirteitä myös muista organisaatiorakennetyypeistä. Matalan, joustavan, hierarkiattoman ja orgaanisen yrittäjistä muodostuvan
verkosto-organisaation keskeisin elementti on kuitenkin muotoutuminen uudelleen jonkin ongelman ratkaisun jälkeen. Verkosto-organisaatiossa
keskeistä on yhteisymmärrys, tiimeissä taas puolestaan yhteisvastuullisuus ja yhteinen tavoite. Tutkielmassa kävi ilmi, että edellä mainitut
keskeiset piirteet konfliktoivat keskenään. Vaikka verkosto-organisaatio teoriassa soveltaa eri tiimityyppejä, niin käytännössä tietyt tiimityypit
sopivat paremmin verkosto-organisaatioon. Esimerkkinä mainittakoon asiantuntijatiimit ja projektitiimit.
Verkosto-organisaation tiimeissä valtuuttaminen on vaikeaa, sillä tiimit toimivat samalla yhteisymmärryksen periaatteella kuin
verkosto-organisaatiokin. Tiimien jäsenille ei voi suoraan delegoida tehtäviä. Kommunikointi vaikeutuu sekä maantieteellisten etäisyyksien ja
määriteltyjen viestintäinstituutioiden puuttumisen takia. Tiimien jäsenten oma aktiivisuus korostuu kommunikoinnissa ja tiedon saamisessa.
Verkosto-organisaation tiimin johtajuus on hallinnollisten asioiden hoitoa ja innostamista jäsenten omaehtoiseen vastuun ottoon. Varsinaista
tiimin johtajuutta on vaikea toteuttaa käytännössä verkosto-organisaation jäsenten tärkeänä pitämän vapauden takia.
Tapaustutkimusorganisaation käyttämä tiimin vetäjyys –termi sopii paremmin kuin tiimin johtajuus –termi tiimin toiminnan kuvaamiseen.
Verkosto-organisaatio on idealistinen organisaatiorakennemalli. Teoriassa esitetyt tiimi ja verkosto-organisaatio eivät toimi käytännössä yhdessä.
Verkosto-organisaatio on vain yksi kehitysvaihe: käytännössä organisaatiomalli on jo muotoutunut eteenpäin.
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